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Penerajupenyediaanpenyelesaiantekno-logi maklumat dan
komunikasi (lCT) global,
Huawei menubuhkan
Makmal Latihan Universiti
Huawei(HUTL).
Makmal itu akan ditu-
buhkan di 10 universiti
negaraini, iaitu Universiti
Kuala Lumpur, Universiti
Malaysia Perlis, Universiti
MalaysiaSarawak,Universiti
Multimedia,UniversitiPutra
Malaysia, Universiti Sains
Malaysia,UniversitiTeknikal
MelakaMcilaysia,Universiti
TeknologiMalaysia,Univer-
siti TeknologiPetronasdan
Universiti Tunku Abdul
Rahman.
Penubuhankemudahan
itudibuatmenerusiprogram
MSCMalaysiaMyUniAlliance
- Huawei hagi menyemai
minatpelajardalambidang
teknologilCT.
AntaranyaCloucCompu-
ting,LTE danSaluranJalur
LebarTetapuntuk menca-
pai sasaranmelatih 10,000
profesionalCT di negaraini
menjelang2016.
PusatLatihanHuawei
Selainmakmallatihan,
syarikatitujugamewu-
judkanPusatLatihan
HuaweiMalaysiaGlobaldi
Cyberjaya.
PerdanaMenteri,Datuk
SeriNajib Razakmelancar-
kan pusatberkenaanbaru-
baru ini.
Hadir sarna Timbalan
PresidenKananmerangkap
PresidenAsiaPasifikHuawei,
WangShenglisertaPengarah
UrusanHuaweiMalaysia,Dai
Jingyue.
KerjasamaterbaruHuawei
dan universititempatanitu
inisiatif di bawahprogram
MSCMalaysiaMyUniAlliance
yangdilaksanakanbersama-
sarna Perbadanan Pemba-
ngunanMultimedia.
Program itu merangku-
mi melatihjurulatih, kuri-
kulum perisianbagipelajar
universiti, kesinambungan
program BiasiswaHuawei
MSCMalaysia,kernkerjaya
untukgraduansertapelaksa-
naan program pensijilan
MyProCert untuk pekerja
profesional.
Lonjakekonomi
Sementaraitu, Dai ber-
kata Huawei menjalin ker-
jasama dengan universiti
tempatankerana dedikasi
yangdipamerkankerajaan
Malaysia untuk melonjak .
statusekonomiyangdipacu
pengetahuandaninovasi.
"Kamiberbanggakerana
dapatmembantumencapai
matlamatini denganmem-
bangunkanbakattempatan
dan menjadikan Malaysia
sebagaipusat latihan lCT
globalbertarafdunia.
"Dengan pelancaran
PusatLatihanHuaweiMalay-
sia Globaldi Cyberjayadan
kerjasamadengan10univer-
siti tempatan,kami sudah
bersediauntukmeneruskan
perjalananini,"katanya.
